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提 要 | 西方的公民身份研究在过去一二十年间出现了由政治—法律维度向文化维度转向的趋势。
文化公民身份研究强调，仅仅把公民身份理解为 政 治—法 律 意 义 上 的 成 员 资 格，就 排 斥 了
文化非主流群体，恰恰违背了公民身份的包容理念。但 是，这 种 把 各 种 文 化 群 体 整 合 进 一
个共同体中的努力势必会因群体的文化差异而导致冲突，因 此，寻 找 超 越 所 有 文 化 之 上 的
一种新的文化便成了文化公民身份理论家奋力努力的方向。理论家们建议，应该通过广义
的教育，在公民中发展出一种以反思和沟通为根本 的、开 放 性 的 公 共 领 域 和 公 共 文 化。文
化公民身份探讨的最终目的在于通过一场基于教育的“漫长革命”，最终摈弃资本主义，建
立伦理社会主义; 以互联网等新媒体为特征的文化全球化浪潮给这场革命提供了条件和机
会。文化公民身份理论的发展理念为新的认识和研究指明 了 一 个 重 视 公 民 主 体 性 和 人 类
关系的新方向。
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献也较为丰富。不过，探讨公 民 身 份 的 文 化
公民身份( cultural citizenship) 还是一个在过
去一二十年中才兴起的一个新研究领域。新
领域 出 现 的 关 键 动 力 来 自 于 对 理 想 化 的
( idealized) 传统公民身份概念的挑战。这种
传统概念首先认为，公民身份仅仅意 味 着 在
一个民族—国 家 里 所 拥 有 的 民 事 ( civil ) 、政
治和社会成员身 份，② 分 别 对 应 于 法 律 框 架
内的“陪审制度、议会和福利国家”。③ 不过，
特纳认为，一 个 人 的 法 律 地 位“紧 密 地 联 系






( 比 如 该 社 会 对 人、财 产 和 特 权 的 独 特 理
解) ”。①传 统 概 念 认 为，公 民 身 份 仅 仅 意 味
着公民在中央集权、文化均质的政治 共 同 体
民族—国家中的成员身份，②因此，即便承认
公民身份的文化 维 度，一 个 民 族—国 家 的 公
民仅仅是生活在一个统一的、均质的、整合的
民族文 化 ( national culture ) 之 中。③因 而，文
化公民身份的最初定义就被描述为公民“有





democratization ) 为 特 征 的 后 现 代 文 化 环
境。⑤这种文化民主化的环境为不同群体、不
同社会和不同国家的成员提供了一个承认和
欣 赏 公 众 品 味 和 生 活 方 式 多 样 化
( diversification) 的 机 会，同 时 也 提 出 了 承 认
和欣 赏 它 们 的 碎 片 性 ( fragmentation ) 的 要
求。⑥因而，公民身份的文化概念不再局限于
在一个政治—法律框架内所具有的对国家的
归属感以及对民族文化的参与，而是 流 动 于
多种不同层次的文化之内和之间，也 即 公 民
身份具有了“弹性”( flexible ) 。⑦这就使得公
民有条件和机会参与到地方、国家和 全 球 层
面不同的文化共同体中去，形成一个 多 元 文
化的公 民 身 份 ( multi-cultural citizenship ) ，并










公民身份的不同理解，涉及政治哲学 中 群 体
权利和个人权利孰轻孰重的社群主义和自由
主义之 间 的 争 论。瑏瑠同 时，迪 兰 提 认 为，“文
化”不应仅指向少数族群，也应指向所有( 文
化) 少数 群 体，瑏瑡因 为 这 些 群 体 ( 移 民、女 性
主义者、同 性 恋 权 益 活 动 者 等 ) 由 于 长 期 被
边缘化而 需 要 提 出 具 有 政 治 意 义 的 文 化 诉
求。瑏瑢同时，科技和经济的发展也促生了另一
种观点，即现代社会( 新) 媒体以及消费主义
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相连。这些 群 体 对 生 活 方 式 ( 文 化) 的 关 注
强于对政治的关注，因此把政治转变 成 了 一
种生活方式。①最激进的立场建立在( 比如女
性主义) 对古典公民概念的批评中。女性主
义认为，古典概念忽略了公民身份的 主 体 性
( subjectivity) ，因 为 它 把 公 民 身 份 看 作 是 一
种普世的形式，因此对其实总是具有 特 殊 性
( 文化土壤) 的政治视而不见，对政治的理解
过于狭隘。这种观点因而把每个人都看作是
“文化”公 民。②同 时，特 纳 等 一 些 具 有 后 现
代视角的学者更倾向于把文化公民身份看作






可见，当 代 公 民 身 份 的 内 涵 复 杂 多 样。
只有引入文化公民身份的概念，我们 才 能 真
正理解公民身份的政治法律含义，因 为 法 律
文本就像户口、护照等所表明的公民身份，只
有 通 过 日 常 生 活 实 践 才 能 实 体 化
( substantiated) 。被 政 治—法 律 规 范 视 角 简
约化了的公民身份的形塑过程中所展现出来
的多元性、复杂性和争议性因文化公 民 身 份
理论的发 展 而 还 原，从 而“导 致 了 对 于 公 民
权的一种社会学意义的定义，这种定 义 不 强
调法律的 规 定，而 更 强 调 ( 习 传 的) 规 范、惯
例、意义、认同”。⑤这种注重实践的研究路径
标志着当代公民身份研究在相当程度上正由
规范性政 治 哲 学 视 角 向 更 具 实 证 性 的 社 会
学、人类学视角的转向。
学者虽然都承认文化与公民身份的不可




法律概念 进 行 运 用 的 立 场 相 对 立 的 怀 疑 立
场; ⑥同时，也有 学 者 认 为，文 化 公 民 身 份 研
究应该更多地思考和实践更好的公民身份形
式，也 即 探 讨“应 该 具 有 的”文 化 公 民 身 份
( 诸如世界主义、民主、赋权或者反思性的公
民文化特 质 ) ，而 非 局 限 于 描 述 或 怀 疑 现 存
的文化公民 身 份 形 式。⑦这 两 种 角 度 其 实 互
为 补 充: 那 些 把 公 民 身 份 作 为 规 范 性 的 政
治—法律概念进行运用的立场的学者是对现
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进行描写和分析; 而那些把文化公民 身 份 研
究更多地当做思考和实践更好的公民身份形
式的学者，他们在探讨那些把文化公 民 身 份







培养公民的规训( disciplinary ) 模式。在一个
文化民主化及文化流动的时代，文化 公 民 身
份的获取 也 应 该 是 一 个 开 放 性 的 民 主 商 议
( democratic negotiation) 、民 主 学 习 和 文 化 创
造的社会过程。①其次，文化公民身份不能仅
仅理解为社会系统 ( 国家、学校、媒体和其他
政治—社会 体 制) 对 公 民 的 文 化 塑 造 过 程，
同时也是公民积极参与塑造自己文化成员资
格的过 程: 文 化 公 民 身 份 是 一 个 自 制 ( self-
making) 和 他 制 ( being-made ) 两 股 力 量 共 同
作用的结果，个人的能动性与社会系 统 的 作
用同样重要。②在此基础上，理论家们通过分
析当下由新自由主义所主宰的资本主义社会
对人类及其关系的异化，探讨了如何 通 过 广
义的教育发展出一种以交流和反思为特征的
开放的公共民主文化的途径。这种公共民主
文化的最终目的是摒弃资本主义、实 现 伦 理
社会主义( ethical socialism) 。
三、通过教育发展公共民主文化
要获取共同体文化世界中的方向感并因
此成为共同体的合格成员，需要以文 化 和 认
知的习得为先决条件。因此，无 论 是 基 于 国
家立场对公民进行的民族文化的培 养，还 是
基于其他立场对公民的文化价值观进行的培
养，目的都在于通过一个学习过程获 取 所 需
的文化资源和资质。迪兰提在对不同立场的
分析中，把文化公民身份理论分为以 金 利 卡
( Will Kymlick) 为代 表 的 自 由 社 群 主 义 立 场
和以 斯 蒂 文 森 为 代 表 的 ( 文 化 ) 社 会 学 立
场。③迪兰提认为，以金利卡为代表的自由社
群主义立场把民族政治多元性带来的文化身
份看做基本固定的形式; 这些身份需 要 由 政






模式、叙述及话语来理解他们的社会 以 及 自
己所处的位置，并据此安排行动、进一步提出
对( 文化) 权 利 的 要 求。在 这 种 赋 权 的 实 践
过程中，公民身份关注如何学习行动 能 力 和
责任能力，更关注如何学习( 理解) 自我以及
自我与他人的关系。迪兰提 认 为，由 于 世 界
新霸权价值观———新自由主义持续给人们带
来对生活的失望以及社会病理 ( 沮丧、自杀、
仇视和暴 力 行 为 ) ，人 们 失 去 了 一 种 共 同 语
言来交流 他 们 被 剥 夺、被 践 踏、不 被“承 认”
的经 历。因 此，他 认 为 需 要 创 造 一 种 新 的
“惯习”( habitus ) 或 者 语 言 来 表 述 集 体 的 经
历，通过学习( 理解) 自我和他人来重新定义
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为社会整合提 供 新 的 模 式 的”。① 为 什 么 斯
蒂文森 把 文 化 公 民 身 份 与“好 的 社 会”( the
good society) 联系起来，并把 好 的 社 会 跟“正
确的社 会”( the right society ) 区 分 开 来 的 原
因也就在这里。通过这种途径把公民身份和
社会体制联系起来，公民身份的个人 维 度 和
政治维度便能够汇合于文化话语实 践 之 中，
个人的学习和反思也由此演变为集体的学习
和反思。②
斯蒂文森认为，当 代 公 民 身 份 研 究 倾 向




社会只能建立在职能简单的国家、薄 弱 的 民
主和大众消费主义的基础之上。这种社会不





理论中心位 置 的 理 念 是“正 确”而 非“好”。
所谓“正确”的 概 念 就 是 指 把 一 套 最 小 值 的
公共规则( minimal set of public rules) 理解为
社会成立的基础，由此( 便于) 推行一种大家
都能接受的公民身份。传统 上，一 个 好 的 社
会主要关心公民是否生活幸福、拥有公德、并
且是否在共同体内兴旺发 展。因 此，一 个 好
的社会不仅指民主社会，而且也指一 个 社 会
是否能够创造公共空间、是否允许公 民 思 考
怎样才能拥有一个大家都能兴旺发展并且具
有公德的共同体。换句话说，在 一 个 好 的 社
会里，公民对自己幸福的关注与对共 同 体 内
他人的幸福的关注，以及对共同体的 责 任 感
( 即便我们有 时 并 不 觉 得 自 己 有 某 种 义 务 )
同样重 要。这 些 就 是“伦 理”的 含 义。如 果
没有这些伦理感，公民就很容易出现 对 他 人
的麻木，而麻木能导致的极端情况就 是 德 国
人对犹太人的野蛮大屠杀和日本军国主义者
对中国人 民 和 亚 洲 其 他 弱 小 民 族 的 残 暴 蹂
躏。可见，伦理社会主义指向 的 是 一 种 未 来
( 或者乌 托 邦 色 彩 的 ) 社 会，在 这 种 社 会 里，
每个人都能兴旺发展，同时又能参与 到 自 主




一定社会关系中并具有情感，却非生 而 即 知
如何处理共同体中的关系和情感，因 而 并 非
生而具备民主质素; 民主质素需要通 过 公 民
反思性交流共同关心的问题才能获取。在一
个由只强调市场机会和工具性标准的野蛮资




雷蒙德·威廉姆斯 ( Raymond Williams) 把这
种创造一 个 学 习 和 交 流 的 社 会 的 努 力 称 为
“漫长的 革 命”⑤，这 是 历 经 痛 苦 之 后 的 顿
悟。
这场革命旨在创 造 一 种 公 共 文 化: 它 关
注普通公民如何对他们的文化作出 贡 献、批
判和再解释，即如何成为文化的生产 者 和 批




践中分析讨论道德和伦理问题的习 惯; 只 有
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同时，新自由主义理念指导下的政府 则 倾 向
于削减教育经费，并极力抑制大学在 提 供 超
越实用性 工 作 技 能 训 练 的 教 育 方 面 的 自 主
权，大学教育因此出现贬值。因此，伊辛和特
纳总结道: “工 人 ( 工 作 者) 的 边 缘 化 和 教 育
的堕落贬值导致了公民身份的弱化 受 蚀，这
体现在选举参与率的降低、对政治家 的 不 信
任、社会资本的匮乏、公共领域的衰败和大学
的衰 败 等 各 个 方 面”，这 也 真 是 一 针 见 血。
美德伦理 学 的 教 育 理 念 认 为，“一 个 人 之 所
以需要教育，目的就是为了 成 为 一 个 人。美
德的政治学对于一个国家的公民持有一种强
的而不是弱的观点，即认为公民是特 定 社 会
中一个复杂的、有教养的、充 满 活 力 的 成 员。
因此，在有德性的公民和有效的、充满生机的




不过，新自由主义 已 成 为 当 今 全 球 化 的
主宰理念。斯蒂文森认为，新 自 由 主 义 导 致
了当代经济制造出低收入、低地位群 体 和 工
作过度、满怀压力的中产阶级之间的 日 益 分
化; 这种社会分化进一步导致了以世 界 主 义
为导向的精英和有时只能从民族主义中寻求
庇护的本土大众之间的分 化。同 时，跨 国 企
业和商业文化急剧发展，公共广播服 务 体 制
( public service broadcasting ) 受 到 侵 蚀，教 育
系统产 业 化，工 人 阶 级 组 织 ( 工 会 ) 不 断 萎



















这种教育的根本 之 处 在 于，通 过 批 判 性
地拷问我们自己的传统来检视我们融合进全
球化的他者之中的方法，由此发展出 从 不 同
立场去理解我们共同分享的这个世界的想象
能力。这 种 立 场 既 能 尊 重 我 们 跟 本 土 的 联
系，又能同时把这些联系放在商议之中，以寻
求公善( the common good) 。因此，我们需 要
学会在世界性和地方性之间找到平 衡，创 造
出 一 种 世 界 性 地 方 主 义 ( cosmopolitan
localism) 的文 化 形 式。由 此，文 化 公 民 身 份
就需要重新定义为一种批判理论，即 在 寻 求
发展民主的公共空间的同时，也强化 我 们 生
活在存在于时间和空间维度里的一系列复杂
的、重合的共同体中的多种 归 属 感。这 是 公
民共同努力、想象在一个有可能发生 根 本 性
转变的网络时代如何学习和发现共 同 体，以
创造一个好社会的过程。③对此，恩靳·伊辛
和布雷恩·特 纳 做 了 这 样 的 表 述: “世 界 主
义的开放胸襟同强烈的地方意识和传统意识
可以和谐 共 存，前 提 是 要 承 认 差 异 和 另 类。
这种观点也许有一点乌托邦色彩，但 却 是 一













战民族主义、种族主义以及原教旨主 义 的 种
种消极闭锁的心态。”①至此，我们可以说，文
化公民身份更加关注的就是传统政治—法律







份概念，在实质上恰恰排斥了那些在 文 化 上
不同于主流社会的群体。这 样，把 文 化 维 度
纳入公民身份研究就成为必然。文化维度之
所以被传统公民身份研究所排斥，一 个 重 要
的原因就是文化是决定一切的重要 因 素，文
化往往意味着差异，也就意味着寻找 共 同 的
文化公共规则如果不是不可能，也会 遭 遇 很
多困难，甚 至 创 造 ( 新 的 ) 不 平 等。因 此，文
化公民身份研究者最主要的努力就是为千差
万别的文化群体寻找一个共同分享的“公共
文化”，以 创 造 一 个 人 人 兴 旺 发 展 且 具 有 公
德心的共同体。既为“公共文化”，就说明站






文化，在于 对“文 化”本 身 的 理 解 不 妥 当、不
深邃: 均抱持一种固定、单一的本质主义的文
化理念。这既有悖于文化的历史发展和变迁




的眼光看待文化的新视角，在承认现 代 公 民
身份的多元性、复杂性和争议性的同时，更需
要不断通过 对 话 与 交 流 ( 重 新) 认 识 自 我 以









得民主不仅作为一种规范而存在，更 成 为 公
民的一种日常实践和文化。不 过，在 一 个 以
新自由主义为全球化主要推动力的资本主义
化的世界里，政治精英和经济精英对 社 会 的
掌控日益增加，公民也在对市场经济 和 市 场
消费日益 增 长 的 工 具 性 追 求 中 变 得 更 加 异
化、更加失去对社会的反思能力。因此，创造
一个最终摒弃资本主义、实现伦理社 会 主 义
的努力注定是一场“漫长的革命”，需要我们
要有韧劲、耐心和毅力。有希 望 推 动 这 场 革
命发生的力量恰恰是以新媒体为特征的文化
全球化浪潮: 它能为公民建立起既植 根 于 本
土又超越本土的世界性地方主义的文化形式
和文化公民身份提供机会和条件。
文化公民身份概 念 出 现 才 不 久，发 展 时
间也不长，难 免 存 在 缺 陷 ( 比 如 对“文 化”概
念的泛化运用③) ，还需要更多的理论研究和
实证研究去完善它。尽管如 此，文 化 公 民 身
份的新视角却在很大程度上纠正了传统公民
身份研究中的失误，把公民身份研究 引 向 了









可参见 I． M． Young，1990，pp． 164 ～ 166。
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时能够明确地说出这些不公正，进而 使 他 们
的这些要求能够落实到国家的和超国家的法
律和实践之 中，从 而 带 来 根 本 性 的 变 革。”①
因此，公民身份研究既要承认公民身 份 是 政
体赋予其公民的一种政治—法律上的成员资
格，更要认识到它是公民通过在公共 空 间 中
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